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 私は2001年 か ら2002年 にかけて、文化庁の支
援を受けて、アーバ ンデザインの専門家 としてオ
ランダのデル フ ト工科大学に上席研究員として赴
任す る機会 を得た。幸運なことに、デルフ ト工科
大学に在職中、私 が東京大学に提 出した学位論文
が評価 され、ヨーロッパか ら刊行す ることが2001
年の冬に決 まった。デル フ ト工科大学の都市計画
学科(当 時の都市再生学科)を 基盤 としてデル フ
ト工科大学出版局の事業 として始まった。その後 、
5年 に及ぶ出版の長い道の りが始 まった。
図1 デルフト工科大学建築学部
 本 の題 名 は"Collective Urban Design:Shaping
the City as a Collaborative Process"で あ る。東 京
大学 での博 士論 文 を土 台 と して デル フ ト工科 大学
で加筆 ・編集 した。 その よ うな仕 事 を手 が けて い
る最 中に原 典 の論 文 は2002年 に 日本 都 市 計 画学
会賞 を受賞 した。 この こ とがオ ラ ンダで の出版 プ
ロジ ェク トを加 速 させ た。
■デルフ ト工科大学
 オ ランダは都市計画の先進国です。ラインの河
口に位置 し、 ヨーロッパの貨物 の集積地 として重
要な役割を担 ってい る。化学工業 を主軸 とする工
業を発達 させた。また国際貢献に も多 くの国家予
算が使われて きた。国際平和司法裁判所などの国
際機関 も集 中している。中立的な政治的風土を活
か した国づ くりがすすめ られて きた。国土 を低湿
地から作 り出 してきた歴 史を持つ社会では、水 と









寛容の社会風土の是非を巡 ってオ ランダ人々の ア
イデンテイは近年変化 してきたともいわれている。
*本学助教授

















































































































































































































Vol. 51 オランダにおける都市デザインに関する研究書の刊行 89 
人々と共有することが望ましい内容である。アー
パンデザインの考えは、主としてヨーロッパで芽
生えたといえます。それが近代化のなかで日本で
理解され独自に発展していきました。
この概念を都市設計の先進国のオランダで発表
したことをアジアにひきつぎ、ひろく東洋と西洋
の建築・都市文化を融合してゆくことが私のねら
いです。現在、こうした学術交流は韓国に波及し
韓国の研究者とのあいだで、協働設計に関する共
同研究へと展開しています。多くの都市開発事業
が展開するアジアにおいて、日本で開発された
アーパンデザインの概念や方法を媒介として国際
的な学術交流の展開に寄与してゆくことの土台が
デルフト工科大学でできたといえます。
